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Дипломный проект: 64 с , 9 рис., 19 табл., 19 источников, 1 прил. 
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ, МЕТОДЫ РАСЧЕТА, ОПТИМАЛЬНАЯ 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
Цель проекта - определение оптимальной периодичности выполнения 
капитального ремонта электросетевого оборудования и линий. 
В процессе работы проведен обзор и анализ литературы по тебе ди­
пломного проектирования. При помощи нескольких методов расчета оцени­
валось влияние различных параметров на продолжительность межремонтно­
го периода. Изменяя величины контролируемых параметров, таких как нор­
мативные затраты на капитальные ремонты, значения параметра потока отка­
зов, качество выполняемых работ по ремонту и обслуживанию электросете­
вого оборудования и линий электропередачи, определены оптимальные пе­
риодичности капитальных ремонтов и построены графики зависимостей дли­
тельности межремонтного периода от различных параметров. 
Проведен расчет технико-экономических показателей сети. Рассмотрен 
вопрос охраны труда и техники безопасности при подготовке рабочего места 
для ремонта кабельной линии напряжением 10 кВ. 
Приведенный в дипломном проекте расчетно-аналитический материал 
объективно отражает состояние разрабатываемой темы исследования, все за­
имствованные из литературных и других источников теоретические и мето­
дологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их авто­
ров. 
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